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A lmanya’daki Türk isçi - terinden biri orada ça - 
lisan üç Türk kadınına; 
— Si* mtislümansıııız. örtü­
neceksiniz, çalışmıyacaksınız, 
diye tutturur. Ve üçü 11« bir 
harem kurmak ister. Nikâh 
kıyacak din adamı da hazır. 
Baskı ve korkutma.
Kadınlar mahkemeye sikâ - 
yet etmişler. Yargıç işçiye;
kondu yığınlarım şehirlere sal 
dır t. Karganın temeli bu.
*  *  *
A ltı ay önce De Gaulle; — Ben doları yenece - 
yim. Paranın karşılık] al 
tındır, altın, diyordu.
Fransa’nın altın stoklan dı­
şarıya aktı, gitti. On arkada­
şının Maliye Bakanlan ve 
Merkez Bankası Müdürleri top
nya gidenlere Terllecek parayı 
yüz dolardan daha aşağı indir 
di. Bir, döviz dilencileri, hâlâ 
çıkan yolcu başına iki yüz do - 
lar veriyoruz. Bu da ayn hi­
kâye!.
* «  *
G idip kapının önünde o- turma. pencereden gi - 
rip koridorda çömelme, 
köprüde trafiği kesme...
— Ben sizi Atatürk’ün adam 
ettiğini sanıyordum. Sen Al - 
manya’da Atatürk Tiirkiyesinl 
temsil edemezsin, der ve altı 
ay hapis, ondan sonra da A l­
manya sınırlarından dışarı sü 
rülmek cezası verir.
| Türk yargıçlarına örnek ol- 
f  muştur bu Alman yargıcı. 1923 
I  de Halk Partisi tüzüğü görü- 
| güldüğü sırada bir sarıklı mll- 
f tetvekili:
— Asri de ne demektir? di­
ye sorması üzerine başkanlık 
kürsüsünde bulunan Atatürk, 
milletvekiline doğru eğilerek:
— Adam olmak demektir, 
hocam, adam olmak... demiş­
ti.
Alman yargıcı bir kitapta 
Atatürk’ün bu sözünü oku - 
muş olsa gerek. Ama zavallı 
işçinin bir suçu yok. Suç onun 
gittiği cami hocasına fıkıh der 
•  si verdirenlerde. İki kadının, 
mtisllimanlıkta, bir erkek ye­
rini tutacağını öğretenlerde.
T tP. de bir ayrılışına var. Aybar ve arkadaşları 
Çekoslovakya olayında 
Sovyetler Birliğini tenkid et - 
misler. Fransız komünistleri 
gibi. İtalya komünistleri ve 
batının öteki komünistleri gi­
bi. Yalnız Arap komünistler 
Moskova’ya hak vermişlerdi. 
Aybar ve arkadaşlarının birin­
ci kusurları bu, İkinci kusur­
ları da:
— İktidarın yolu seçim san­
dığından geçer, demiş olmala­
rıdır.
.Aşırı solun da solundakiler, 
yani Maocu ve anarşistler, Mos 
kova cehenneme gitse peşin - 
dedirler. İktidara ise yol, on - 
{arca, sokaktan, kaldırımdan, 
Dolmababçe rıhtımından, or - 
dunun altını kışkırtmaktan gi 
der. Yoksa bu burjuva devi 
devrilmez. Vur. yık. yak. Tür­
kiye’yi Mayıs ve Haziran Fran 
»asına çevir. Düzenin altını iıs 
tüne getir. Halk yığınlarım 
yağmaya talana siiriikle. («ece
lanarak frankın yüzde on dü­
şürülmesi gerektiğine karar 
verdiler.
De Gaulle isyan etti:
— Nasıl nasıi? Markın ar - 
kasında kalmak ha... Bu bizim 
yok oluşumuz demektir. Varı­
mı yoğumu veririm de mark'a 
yenilmem, diye tutturdu.
Para nefer değildir. Emir 
dinlemez. Ekonomide hazırol. 
sağa sola dön, komutalar geç­
mez.
Arkadan hemen askerce ted 
birler geldi; Hiç bir Fransız 
turisti 500 franktan fazla pa­
ra ile sınırdan dışarı çıkama­
yacak. Hiç bir Fransız tüccarı 
2000 franktan fazlasını götü- 
remiyecek. Ama dolarlı, mark- 
lı turistler dünyayı dolaşıp ge­
zecekler. Frank yerinde otur­
mak için Fransız yerinden kı 
mıidamıyacak. Bu da bir aşa­
ğılanma değii midir?
Ne oldu ise bizim Foça ve 
Kuşadası tatil köylerine oldu. 
Bu köyler iki Fransız kulübü­
ne kiralık. Yabancı ülkelerden 
de müşterisi var ama asıl ge­
tirdiği turistler Fransız. Eğer 
yol parası Fransa'da verilmek 
şartı He kulüpler 500 franka 
müşteri getiremezlerse vay hâ 
İlmise!
Siz şu Fransız Üniversitesi 
Maocu ve anarşistleri ile solu 
iktidara getirmek için greve 
giden dokuz milyon işçinin 
Fransa’nın başına açtığı be­
lâyı görüyor musunuz?
Tam ülkemizde turizmin gc 
üşme sırasında da batıda dö­
viz krizlerinin baş göstermesi 
kötü şey...
Ne ise:
— Başkaları vermezse biz 
yaparız,
c d a ra  uyup:
— Yabancılar gelmezse biz 
gider otururuz, diye avunma­
ya bakalım.
Fransa biraz sıkışınca dışa-
Ne o? Liseden çıkıp sınav­
larda başarı elde edemiyenler 
Üniversiteye girecekler,
Zail sınıflar beş yüzlük. Ho­
ca ile öğrencinin tanışmasına 
imkân yok. Bir de sınavsız ka 
lalıalıb!
Otuz iki yaşına kadar as - 
körük yok. Öğrenci dernekle - 
rinde ayda dört beş yüz liralık 
iş bııimak ihtimali var. Öğren 
ci. yurtlarında üç yiiz elli lira 
maaş, üniversitelerimiz yal - 
a it parasız değil, üstelik «ç ı­
kandı! Sonra siyasi partilere 
ilişip sokak politikası meste - 
ğinde şimdiden «nam» almak 
var.
Vaktiyle medreseler böyle 
idi İçine giren otuz yıl otu - 
rıırdn. Askerlik yoktu. Fodlası 
da caba!
Bir lâhoratuvarda bir boca - 
nnı kaç öerenci ile iiğraşabi - 
lecegi belli. Bir fazlası fazla. 
Rahmetli İhsan Rıfat tan din - 
lemistim: « — Tıbbiyeden çıkıp 
ta iğne yapmasını hilmlyen 
hekimler gördüm,» diyordu.
Ama üniversiteüliğin şatafa 
tı var: Go honıc. bağırırsın.
Duvarlara, ne Çekoslovakya’da 
Rusya, ne Türkiye’de Amerika, 
yazarsın. Amerikalı deniz su - 
havlarını Dolmabahçe rıhtımın 
dan suya atıp çırpınırlarken 
başlarına taş yağdırırsın... 
TtP.’li, ortanın solcuları veya 
fmem - Hatip’çilerle gizil top­
lantılar yaparsın.
♦  *  *
B u kentle bu köyle, bu yaşayışla bu kafa ile: 
— Biz gelişmiş mille­
tiz...
desek ne çıkar? Ha kendi 
kendini olduğundan küçiik gör 
mek kompleksi, ha kendini ol­
duğundan büyük görme komp­
leksi!
Atatürk bize tarihteki büyük 
lüğümüzü öğretti. Son çağ batı
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tarihçi ve tenkidcüerinin tel - 
kinlerine uyarak, Türklüğün 
medeniyet tarihinde hiç bir 
yeri olmadığını söyler, durur­
duk. Kendimizi Frenkçeden 
Türkçeye çevirdiğimiz eserler - 
den tanımaya çalışırdık. Kendi 
kendimize bütün inancımızı 
kaybetmiştik. Vaktiyle, bir mev 
simde Akdeniz! egemenliği al­
tına alabilecek bir filoyu ter - 
sanelerinıizde yaptığımızı unu­
tur, bir bakkal dükkânı açmak 
haddimiz olmadığını sanırdık.
Atatürk. Türklüğü bu aşağı­
lık duygusundan kurtarmak 
için milli tarih araştırmaları 
yolunu açtı, Bize yeniden 
gurur verdi. Benlik verdi. Fa­
kat, «asri olmak adam olmak 
demektir» sözü de O’uundur. 
Köy de kent te kendiliğimiz - 
den çıkmıştık. Devlette memur 
luktan. candarmalıktan, as - 
kertikten başka hiç bir meste- ; 
ğe ilişemiyorduk.
Bugün kendimize gelir gibi f 
olduk. Fakat henüz geriler ara- -i, 
sundayız Gelişmemişler İçinde­
yiz. Ordinatörler çağma eriş­
memiz İçin çok çaba harcama­
mız lâzım.
Kimsenin kimseyi ilerlemek­
ten alıkoymaya çalıştığı yok. 
Nereden hangi fabrikayı ister­
sen alahilirsin. Hangi ülkede 
teknisyen istersen yetiştirebi - . 
lirsin. Çin’e bakın: Atomcula- ' 
rını Amerika’da yetiştirmiştir.
Nereye istersen malını sata* | 
bilirsin, Elverir ki piyasa şart- | 
tarma uyasın. Dünyanın en 
güzel tütünü He en kötü elga- | 
rasını yapıyoruz. Suç kimin? | 
Haydi Demiryollarını bıraka­
lım. Denizyollarından ziyan 
ediyoruz. Suç kimin? Belediye- ? 
leritniz çöp toplamadığı ve hal 
kımız temiz olmadığı içitı şe - ; 
hlrlerimiz pis. Suç kimin? Köy 
terimizi çukur kazdırmaya 
alıştırmadığımız için lâğımlar | 
açık. Suç kimin? Bizi uçak yap | 
maktan alıkoyan kim? Paran | 
var mı? Dövizin var mı? Tek- î 
nisyenin var mı? Bunları sağ- •, 
Uyabilmek için ne yapıyorsun?
Hayır, ne küçüklük, ne bü­
yüklük kompleksi. Bugünkü 
hâlimizi bugün olduğumuz gi- j 
bi görmek gerçekçiliğinden | 
vaz geçmiyelinı. Türkün vak - | 
tiyle b ii y ü k olduğunu, f  
dünya imparatorluklarından î 
birini kurmuş olduğunu unut- | 
ntG’â’flnr: eski türkün yerini f 
trrTflTfya çarftşariftit.
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